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Мотивація персоналу упродовж багатьох років залишається одним з 
найважливіших питань ефективного управління персоналом. Питання 
мотивації персоналу досліджувалися в різних аспектах і вивчалися багатьма 
зарубіжними і вітчизняними вченими в області економіки, підприємництва і 
управління персоналом. Для вирішення поставлених завдань був виконаний 
теоретичний огляд мотиваційних механізмів, під терміном "мотиваційний 
механізм" розуміється сукупність мотивів, використовуваних при управлінні 
організацією для досягнення стратегічних цілей підприємства, на які 
спрямована та або інша сукупність мотивів. Структура мотиваційного 
механізму складається з чотирьох основних складових елементів, які 















 Рис. 1 – Структура мотиваційного механізму  
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внутрішніх проблем; 
- мотиви вирішення 
соціальних проблем; 
- мотиви престижу. 
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Відмітимо, що механізм мотивації персоналу є сукупністю специфічних 
інструментів економічного, соціального, організаційного, психологічного 
характеру, які зумовлюються особливостями праці. Сьогодні в ринкових 
умовах функціонування підприємств виникає питання формування такого 
мотиваційного механізму, який би враховував як матеріальну мотивацію, так 
і виявлення, і реалізацію нематеріальних інтересів персоналу. Таким чином, 
сформулюємо основні вимоги до мотиваційного механізму, що 




















Рис. 2 –  Основні вимоги до мотиваційного механізму управління персоналом 
 
Зазначимо, що мотиваційний механізм управління персоналом базується 
на таких факторах, як система формальних процедур і правил виконання 
функцій та робіт, призначених для досягнення цілей підприємства і уявлення 
про реальні інтереси, мотиви, потреби людей, які працюють на підприємстві, 
способах їх задоволення, цінностях і нормах поведінки. 
Підводячи підсумок проблематиці розробки мотиваційного механізму 
управління персоналом підприємства, зазначимо, що дане питання вимагає 
вирішення цілої низки непростих завдань, серед яких виділимо: 
- виявлення факторів, що визначають структуру мотиваційного 
механізму, конкретизацію їх сутності в умовах певного соціального 
Основні вимоги до мотиваційного механізму 
мотиваційний механізм повинен грунтуватися на мотиваційних чинниках, 
властивих кожній категорії персоналу і забезпечувати максимальний збіг 
основних домінант економічної поведінки і розроблених організацією 
мотивацій 
повинна простежуватися чітка залежність винагороди від результатів роботи, а 
також справедливість і прозорість системи оплати для працівника 
повинен представляти з себе поєднання матеріальної і нематеріальної складової 
заробітна плата, що формується у рамках матеріальної складової має бути 
конкурентоздатною на ринку праці 
мотиваційний механізм як система має бути спрямований і стимулювати 
працівника на розвиток інноваційної діяльності, безперервність процесу 
отримання знань, підвищення кваліфікації, кар'єрне зростання 
нематеріальна складова мотиваційного механізму повинна включати соціальну 
мотивацію 
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середовища, оцінку впливу на мотивацію співробітників чинників 
внутрішнього і зовнішнього середовища; 
- визначення можливості самовільної або навмисної зміни факторів 
відповідно до умов розвитку виробничої системи; 
- вибір відповідних методів впливу на мотивацію, їх розумне 
комплексне поєднання; 
- вибір відповідного комплексу інструментів впливу на трудову 
поведінку персоналу і вироблення важливих функцій такого комплексу; 
- виявлення мотиваційних ресурсів в управлінні (організація праці, 
принципи соціального партнерства, можливості соціальної політики 
підприємства); 
- оцінку ефективності мотиваційної політики підприємства. 
Крім того, встановлено, що ефективність функціонування мотиваційного 
механізму на підприємстві багато в чому визначається наявністю у нього 
необхідних ресурсів. Причому, в даному випадку під ресурсами розуміються 
не економічні ресурси, наявність яких впливає на операційну діяльність 
підприємства, а мотиваційні ресурси управління підприємством, наявність 
яких сприятливо позначається на самому процесі мотивації персоналу 
господарюючого суб'єкта.  
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Актуальність даної теми полягає у тому, що підприємства прагнуть 
отримати конкурентні переваги, зменшуючи витрати і втрати виробнитва і 
управлінських процесів. Дуже часто дані витрати і втрати є наслідками  
конфліктів на підприємстві.  Виявлення конфліктів і управління ними дасть 
змогу зменшити непродуктивні витрати будівельного підприємства і 
забезпечити собі стабільні конкурентні позиції.  
Останні дослідження щодо питань управління конфліктами проведені в 
роботах Ковальчук Г.Р., Данілової Є.І., Сердюкова К.Г., Смовженко Т. С., 
Денис О. Б.  в них приділено увагу оцінці конфліктів і інструментам 
